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CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E X—1958 
D E L A P R 0 V I N C I A D E L E O N 
^jjjjinistración.^-Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MARTES, 23 DE MARZO DE 1965 
NÚM. 67 
No se publira domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incremntados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencia*.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ac cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. » Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 36o pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Mmk de Industria de la provincia de León 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto de la Presidencia del Go-
bierno, número 362, de fecha 13 de 
febrero de 1964 ("Boletín Oficial del 
Estado" de 22-11-64), Hidroeléctrica 
Ibérica "Iberduero, S. A.", y "Saltos 
del Sil, S. A.", han solicitado autori-
zación para construir una línea de 
transporte de energía eléctrica a 
380 KV., desde Ponferrada (León) a 
Herrera de Pisuerga (Palencia), y que 
se declare de utilidad pública a 
efectos de expropiación forzosa para 
la servidumbre de paso de corriente 
eléctrica sobre la totalidad dé las 
fincas afectadas • que figuran en la 
siguiente relación. 
Lo que se hace público para que 
los propietarios de las mismas pue-
dan exponer lo que a su derecho 
convenga, en un plazo de treinta días 
hábiles, en las Oficinas de esta De-
legación de Industria o en el Ayun-
tamiento correspondiente. 
León, 4 de marzo de 1965—El In -
geniero Jefe, H . Manrique. 
^ L A G I O N DE PROPIETARIOS DE 









PROVINCIA DE LEON 
(Continuación) 
Simón Serrano 
Herederos de Lorenzo Mayo 
Félix Pérez 
Josefa Pérez 
Josefa Matil la 
Juan Francisco Nistal 
Agustín Serrano 
102-1 Camino 
103 Daniel Serrano 
104 Froilán González 
105 Bautista Pérez 
106 Serafín Pérez 
107 Rosa Pérez 
108 Pedro Pérez 
109 Ramón Pérez 
110 Prim García 
111 Pedro García 
112 .Rosa Pérez 
113 Andrés Serrano 
114 Bautista Pérez 
115 Josefa Pérez 
116 Andrés Serrano 
117 Prim García 
118 Concepción Pérez 
119 Josefa Pérez 
120 Tomás García 
121 José Pépula 
122 Marcelino Pérez 
123 "El comerciant'e" 
124 Andrés Serrano 
125 Saturnino Robles 
126 Rogelio Núñez 
127 Monises 
128 Miguel Che 
129 Mateo Mayo 
130 Monises 
131 Agueda Cabezas 
132 Félix Pérez 
133 David García 
134 Miguel Fernández 
135 José Pérez 
136 Tomás García 
137 Pedro García 
138 Eduardo Mayo ; 
139 Camino 
140- Domingo Carrillo 
141 Manuel Pérez 
142 Vitorio Mayo 
143 Emilio Alvarez 
144 Manuel Pérez 
145 Reguero 
145-1 Santiago Tute 
146 Restituto Tute 
147 Blas Tujer 
148 Herederos de Lorenzo Mayo 
149 José Serrano 
150 Higinio Fernández 
151 Miguel Fernández 
152 Patricio Mayo 
153 Esteban Fernández 
154. Narcisp Castro 1 
Término municipal de Vega 
de Antoñán 
1 José Serrano 
2 Baltasar Pérez 
3 Benito Robles 
4 Pablo Cantón 
5 Tomás Alonso 
6 Esdras Serrano 
7 Hipólito Castro 
8 Antonio García 
9 Crisanto Cantón 
-10 Avelino Serrano 
11 Camino 
12 Isabel Serrano 
13 Comunal 
14 Pedro García 7 
15 Gregorio Cantón 
16 Luciano Serrano 
17 Félix Pérez 
18 Isabel Serrano 
19 Ignacio García 
20 Eduardo Mayo 
21 Tomás Serrano 
22 Tomás Carrillo 
23 Constantino Alonso 
24 Fernando García 
25 Honorino Alonso 
26 Herederos de Feliciano Nistal 
27 Pablo Cantón 
28 Camino 
29 Desconocido 
30 Pablo Cantón 
31 Fernando García 
32 Lorenzo Sevillano 
33 Matías Menéndez 




38 Ignacio García 
39 Clotilde Alvarez 
40 Herederos de Feliciano Nistal 
41 Pablo Cantón 
42 Evaristo García . 
43 Herederos de Feliciano Nistal 
44 Vicente Pérez 
45 Inés Pérez 
46 Inés Pérez 
47 Luciano Setrano 
48 Quintiliano Serrano 
49 Andrés Martínez 
50 Sandalio Terreno 
51 Gerardo Pérez 
52 Andrés Castro 
53 Ramón Fernández 
54 Tomás Alonso 
55 Cipriano Mayo 
56 Inés Pérez 
57 Pablo Cantón 
58 Desconocido 
59 Honorino Alonso 
60 Rafael García 
61 Blas Rodríguez 
62 Juan Manuel Alonso 
63 Comunal , • 
64 Comunal 
65 Camino 
66 Hipólito Castro 
67 Clotilde Alvarez 
68 Emiliano Alvarez 
69 Desconocido 
70 . Sr. García 
71 Esteban Fernández 
72 Inés Pérez 
73 Evaristo García 
74 Hermenegildo García 
75 Evaristo García 
76 Evaristo García 
77 David García 
Término municipal de Benavides de 
Ortigo 
1 Desconocido 
2 Isabel Serrano 






9 Alvaro Rubio Delgado 
10 Alberta Fernández 
11 Alberta Fernández 
• 12 Viuda de Manuel Guerra 
13 Rosario Fraile Guerra 
14 Simón Fraile Guerra 
15 Manuel Fraile Guerra 
16 Luis Fraile Guerra 
17 Francisco Fernández Fernández 
18 Desconocido 
19 Daniel Puente 
20 Miguel Fernández PoGsa 
21 Camino • - , 
22 Olegario Canillas 
23 Pedro Salvadores 
24 Marcelino Rubio Poesa 
25 Marcelino Rubio Pérez 
26 Faustino Rubio Alvarez 
27 Marcelino Rubio Pérez 
28 Camino 
29 María García 
30 Comunal de Benavides 
31 Camino 
32 Eugenio Cuerda 
33 Pedro Delgado Mart ín 
34 Félix Pérez 
35 Juan Manuel Viera 
36 Pedro Fernández 
37 Emilio Delgado 
38 Desconocido 
39 Emilio Delgado 
40 Desconocido 
41 Juan Maiiuel Vieira 
42 Desconocido 
43 Marcelino Toral 





49 Emilio Delgado 
50 Juan Guarda Pérez 
51 Desconocido 
52 José Delgado Matil la 
53 Juliana Herrera 
54 Desiderio Sevillano 
55 Miguel García 
56 Francisco Fernández 
57 Francisco Fernández 
58 Aurelio Fernández 
59 José Cuerda Sevillano 
59-1 Línea 132 K V E. L . S. A. 
60 Cándido Fernández 
61 Desconocido 
62 Is idoro-Pérez Marcos 
63 Víctor Triguero 
64 Camino . 
65 Alberta Fernández 
66 Antonio Cabezas Marcos 
67 Mariano Cuevas Sevillano 
68 Manuel Salvadores Herrera 
69 Silvestre Chico 
70 Pedro Pérez Herrera 
71 Línea de alta E. L . S. A. 
72 ,. Vda. de Angel Martínez Cuevas 
73 Juan Manuel Vieira 
74 Francisco Cantón 
75 Rosario García Pérez 
76 Camino 
77 Antonio García Pérez 
77-1 Línea de baja 
78 Carretera de Rionegro a la de 
León - Caboalles, , K m . 86,937 
(O. P.) 
79 Antonio García Pérez 
79-1 Línea de alta 
80 Canal a la Fábrica de Harinas 
81 Terreno de la Fábrica de Ha-
rinas de Benavides de Orbigo 
82 Reguero 
83 Alejo Fraile Rubio 
84 Manuel Fraile Guerra 
85 Isidro González Fernández 
86 > Reguero 
87 José Ribera Gavilán 
88 Reguero 
89 Leonardo Pérez Salvadores 
90 Reguero 
91 Quiñones del Conde arrenda-
tario de Mateo Fernández 
92 'Claudio García 
93 Sixto Prieto 
94 Miguel Matil la 
95 Camino 
96 Fábrica de Harinas 
97 Marcelino Rubio Pérez 
98 Camino 
99 Reguero 
100 Fábrica de Harinas 
101 Marina Cabezas Sevillano 
102 Reguero < -
103 Miguel Capellán 
104 Vito Triguero 
105 Juan Fernández 
106 Francisco López 
107 Camino 







6 Río Orbigo 
7 Comunal 
8 Río Orbigo 
9 Distrito Forestal 
10 Brazo del río 
11 Distrito Forestal 
12 Camino 
13 Distrito Forestal 
14 Canal 
15 Rafael ¿Sánchez 
16 Reguero 
17 María Mayo 
18 Isidro Quintanilla Marcos 
19 Camino 
20 Casiano Marcos Pérez 
21 Benito Martínez 
22 Jesús Rueda 
23 Antonio Alvarez 
24 José García 
25 Desconocido 
26 Reguero 
27 Antonio Sánchez 
28 Reguero y camino 
29 María Mayo 
30 Reguero 
31 Guillermo Barollo 
32 Pedro Quintanilla 
32-1 Camino 
33 Pedro Quintanilla 
34 Pedro Quintanilla 
35 Desconocido 
36 Isidro Quintanilla 
37 Camino vecinal de Hospital de 
Orbigo, K m . 5,248 (Diputación) 
38 Herederos de José Sánchez 
38-1 Línea telefónica 
39 Herederos de José Sánchez 
40 Isidro Sánchez 
41 Honorato Sánchez 
42 Isidro Sánchez 
43 Balbino Sánchez 
44 José María Sánchez 
45 Francisco Sánchez 
45-1 Línea de alta E. L . S. A v 
46 José Martínez 
47 Francisco Sánchez 
48 Francisco Sánchez 
49 Reguero 
50 José Alvarez 



























































Reguero y camino 
Comunal 
Comunal 















•1 Acequia de riego (Confedera-
ción Hidrográfica del, Duero) 










Carretera a Villante (Confede-
ración Hidrográfica del Duero) 
Santos García 
Tomás Sánchez 
Lorenzo Alvarez Arias 
Reguero 














128-1 Acequia de riego (Confedera-
ción Hidrográfica del Duero) 
129 Matías García 
130 Blas Martínez 
131 Reguero 
132 Santiago Martínez 
133 Tomás Sánchez 
134 Desconocido 
135 Acequia 
136 Santiago Martínez 
137 Tomás Sánchez 
138 Comunal de Santa Marina del 
Rey 
139 Acequia y camino (Confedera-
ción Hidrográfica del Duero) 
Término municipal de San Mart ín 
del Camino 
1 Pedro Sánchez 
2 Acequia y camino (Confedera-
ción Hidrográfica del Duero) 
3 María Sánchez 
4 Cayetano Fernández 
5 Reguero 
6 María Sánchez 
7 Cayetano Fernández 
8 Santiago Francés 
9 Camino . 
10- Comunal 
11 C. O. canal C. H. del Duero y 
camino 
12 Manuel González 
13 Desconocido 
14 Reguero 
15 Julio Vidal 
16 Gregorio González 
17 Julio Vidal : 
18 Enrique Franco 
19 Línea de alta E. L . S. A. 
20 José González 
21 Santiago Barlenengo 
22 Acequia de riego 
23 Isabel Pérez 
24 Purpurina Alegre 
25 Fermín Rodríguez 
26 David Franco 
27 Senda 
28 Manuel González 
29 Desconocido 
30 Desconocido 
31 Gumersindo Villadangos 
32 Reguero 
33 Gumersindo Villadangos 
34 Luis Allés 
35 Desconocido 
36 José García 
37 Felicitas García 
38 Camino 
39 José Villadangos 
40 Marcelina Franco 
41 Avelina Vidal 
42 Santiago González 
43 León González 
44 Línea telefónica 
45 Camino 
46 Juan Antonio Fernández 
47 Pedro Villadangos 
48 Carretera León-Astorga, Kiló-
metro 24,054 (J. O. P.) 
49 Pedro Martínez 
50 Apolinar Fernández 
51 Francisco Trigal 
51-1 Línea telefónica 
52 Felicitas García 
53 Carretera del canal (Confede-
ración Hidrográfica del Duero) 
54 Canal de Orbigo (Confedera-
ción Hidrográfica del Duero) 
55 Felicitas García 
56 José Villadangos 
57 Daniel Juan 
58 Angel Migúele 
59 Daniel Juan 
60 Apolinar Fernández 
61 María Rodríguez 
62 Comunal 
63 Carretera a la estación de San 
Mart ín del Camino 
64 Línea de alta E. L . S. A. 
65 Enrique Franco 
66 Angel Migúele 
67 Angel Migúele 
68 Marcelino Franco 
69 Felicitas Prieto 
70 Desconocido 
71 Santiago Rasluengo 
72 Pedro Villadangos 
73 Pedro Villadangos 
74 Gumersindo Villadangos 
75 Camino 
76 María Rodríguez 
77 Elena Juan 
78 Esteban Juan 
79 Enrique Burgos 
80 Santiago Bárri luengo 
81 Francisco Franco 
82 Isabel Burgos s 
83 José Villadangos 
84 Camino 
85 María Rodríguez 
86 Emiliano González 
87 Carretera en construcción, dé 
San Mart ín a San Millán del 
Páramo (Confederación Hidro-
gráfica del Duero). 
88 Francisco Trigal 
89 Gumersindo Villadangos 
90 Herederos de Miguel Franco 
91 Cayetano Fernández 
92 Apolinar Fernández 
93 Juan A. Fernández 
94 Juan Franco , 
95 Máximo Bárri luengo 
96 Benito García López 
97 Manuel Martínez 
97-1 Línea a 132 KV., Saltos del 
Sil, S. A. 
98 Santiago Alegre 
99 David Franco 
100 Agueda Burgos 
101 Manuel Martínez 
102 Manuel González Alegre 
103 Manuel González García 
104 Línea de telecomunicación de 
R. E. N . F. E. 
105 F. C. Falencia - La Coruña, 
K m . 148,312. 
106 Camino 
107 Línea de- telecomunicación de 
R. E. N. F. E. 




111 Lorenzo Vidal 
112 Comunal 
113 José González 
114 Ezequiel Alegre 
115 José González 
116 José González 
117 Camino 
118 José García Mata 
119 Reguero 
120 Isidoro González 
121 Parcelas comunales 
122 Parcelas comunales 
123 Parcelas comunales 
124 Parcelas comunales 
125 Parcelas comunales 
126 Parcelas comunales 
127 Parcelas comunales 
128 Parcelas comunales 
129 Parcelas comunales 
130 Parcelas comunales 
131 Camino 
132 Parcelas comunales 
133 Parcelas comunales 
134 Parcelas comunales 
135 Parcelas comunales 
136 Parcelas comunales 
137 Parcelas comunales 
138 Parcélas comunales 
139 Parcelas comunales 
140 Parcelas comunales 
141 Parcelas comunales 
142 Parcelas comunales 
143 Parcelas comunales 
144 Parcelas comunales 
145 Parcelas comunales-
146 Parcelas comunales 
147 Parcelas comunales 
148 Parcelas comunales 
149 Parcelas comunales 
150 Parcelas comunales 
151 Camino 
152 Parcelas comunales 
153 Parcelas comunales 
154 Parcelas comunales 
155 José Villadangos 
156 Parcelas comunales 
157 Parcelas comunales 
158 Parcelas comunales 
159 Parcelas comunales 
160 Parcelas comunales 
161 Parcelas comunales 
162 Parcelas comunales 
163 Parcelas comunales 
164 Parcelas comunales 
165 Parcelas comunales 
166 Parcelas comunales 
167 Camino 































































12 Parcelas comunales 
13 Parcelas comunales 
14 Parcelas comunales .. 
15 Parcelas comunales 
16 Parcelas comunales 











































Comunal campo mixto de Vil la 
del Páramo, Fojedo y Vil lar 
Comunal campo mixto de Vi l la 
del Páramo, Fojedo y Vil lar 
Comunal campo mixto de Vi l la 
del Páramo, Fojedo y Vi l lar 
Comunal campo mixto de Vi l la 
del Páramo, Fojedo y Vil lar 
Comunal campo mixto de Vil la 
del Páramo, Fojedo y Vil lar 
Comunal campo mixto de Vil la 
del Páramo, Fojedo y Vi l lar 
Comunal campo mixto de Vi l la 
del Páramo, Fojedo y Vi l lar 
Comunal campo mixto de Vi l l a 
del Páramo, Fojedo y Vil lar 
Término municipal de Vil lar de 
Mazarife 
1 Camino 
2 Parcelas comunales 
3 Parcelas comunales 
4 Parcelas comunales 
5 Parcelas comunales 
6 Camino 
7 Parcelas comunales 
8 Parcelas comunales 
9 Parcelas comunales 
10 Jesús Sánchez 
10-1 Camino , 
11 s Ricardo Martínez Fernández 
12 Ricardo Otero 
13 Lorenzo Vidal Vázquez 
14 Hipólito Genles 
15 Aquilino San Millán 
16 Rafael de Prado 







Antonio Jeras Febrero 
Miguel Montóte Hidalgo 
Nicolás García Alegre 
Desconocido 
Desconocido 
Belarmino Casado González 
Antolín Martínez García 
Rafael Febrero Alegre 
Benedicto García ' 
Francisco Fernández García 












Jesús López Alegre 
Emiliano García Juan 
Nicolás .García Alégre 
Vicente López García 
Valeriano Rey Juan 
Camino 
Francisco Fernández García 
Lorenzo Vidal Casado 
Camino 
Bernardino García 
53-1 Línea de baja E L . S. A: 
54 Ricardo Otero 
Camino 
Vicente López García 
Joaquín San Millán 
Santiago García 
Vicente López García 
Dionisio González Martínez 
Gumersindo Casado Sánchez . 
Emiliano García Juan 
Eduardo Casado 
Teodoro San Millán Martínez 




Línea de baja E. L . S. A. Y 
camino 
Isaías García 
Santiago López Alegre 
Santiago López Alegre 
Antonio Vidal Casado 
73- 1 Línea de alta E. L . S. A. 
74 Demetrio Fe rnández 
74- 1 Línea de baja E. L . S. A. 
75 Quintiliano Fernández 
76 Camino 
77 Ricardo Otero 
78 Balbino de Prado Pérez 
78-1 Línea de baja E. L . S. A. 
79 Camino 
80 Balbino de Prado 
81 Felicísimo Alegre 
82 María García 
83 Felicísimo Alegre 
84 Camino 


































































María Esther Fernández 
Domingo Fernández , \ 
Acequia de riego (C. H . del 
Duero) 
Carretera de Santa María del 
páramo a la de León-Astorga, 





Ramiro González Fierro 
Vicente García Valaneca 
Eusebio Pérez Vidal 
¡Je Isaac Fernández 
05 Lorenzo - González 
96 Balbino de Prado 
95 Teodoro San Millán 
96 Demetrio Fernández 
96 Isaac Fernández Fierro 
96 Belarmino Casado 
96 Manuel Fierro de Prado 
96 Rafael Febrero Alegre 
96 Manuel San Millán Mart ínez 
96 Pedro Martínez Gómez 
96 Benito Martínez 
96 Eduardo López Alegre 
96 Alberto Millán Fernández 
96 Rafael Febrero 
96 Valeriano Rey 
96 Lorenzo González 
96 Juan Febrero 
96 Ignacio Pérez Fernández 
96 Simón Caño García 
96 Francisco Fernández García 
96 Jacinto Fernández Alegre 
96 Isidoro Alegre Viena 
96 Ignacio Pérez 
96 Rafael García 
96 Dionisio González 




Segundino del Prado Fer-
nández 
Hn. de Angel Martínez 
Gregorio González 
Jesús López Alegre 
Florencio García 
Dionisio Gómez ' 
Paulino González 
Amaro del Caño 
Segundino del Prado 














^wuno municipal de Mozóndiga' 
* Isidro Alegre Fierro 
^ Desconocido 
6 Desconocido 


























6 Gregorio González 
7 Carolino González 
8 Camino 
9 Laurentino González 
10 Pascual Blanco -
11 ^ Antonio García 
12 José González 
13 Adelino San Millán 
14 Joaquín Honrado 
15 Desconocido 
16 Vicente Febrero 
17 Nicolás González 
18 Petronilo García 
19 Martín González 
20 Patricio Prieto 
21 Gregorio Prieto 
22 Camino # 
23 Cilinio García 
24 Ventura García 
25' Polas González1 
26 Rafael García 
27 Hermenegildo González 
28 Camino vecinal de Chozas 
Mozóndiga (Diputación) 
29 José García 
30 José González 
31 Rafael García 
32 Blas González 
33 Mart ín González 
34 Ventura García 
35 Camino 
36 Cayetano Alegre 
37 Dionisio Gómez 
38 Martín Bárri luengo 
39 Cesáreo Prieto 
40 Rufino González 
41 Jesús González 
42 Pascual Blanco 
43 Florentino González 
44 Isaías Fernández 
45 Manuel García 
46 Salvador Fernández 
47 Camino \ -
48 Comunal 
49 Ricardo Gómez 
50 Dionisio Gómez 
51 Aquilino Honrado 
52 Felipe González 
53 Ceferino Fernández 
54 Wenceslao 
55 Vicente González 
56 Cayetano Alegre 
57 Desconocido 
58 Hrío. de Francisco Juan 
59 Emilio González 
60 Desconocido • , 
61 Serafín Vidal 
62 Desconocido 
63 Rufino González 
64 Desconocido 
65 Rafael García 
66 Daniel García 
67 Rufino González 
68 Andrés del Caño 
69 Santiago Fernández 
70 Jesús González 
71 Camino 
72 Gumersindo González 
73 Francisco 
74 Laureano Santos 
75 Aurelio San Millán 
76 José González 
77 Patricio Santos 
78 Desconocido 
79 Ventura García 
80 María González 
81 Isidro San Millán 
82 Nicolás González 
83 Desconocido 
84 Silverio García 
85 Desconocido 
86 Desconocido 
87 Patricio de la Fuente 
88 Desconocido 
89 Primitiva Fernández 
90 Rafael Febrero 
91 Romualdo González 
92 Bernardino García 









102 Rafael Vidal 
103 Trinidad García 
104 Salvador Fernández 
105 Rafael García 
106 Serafín Velasco 
107 Jesús González 
108 Trinidad García 
109 Camino 
110 Mart ín García 
111 Desconocido 
112 Vicente González 
113 Jesús González 
114 José González 
115' Ventura González 
116 Serafín Vidal 
117 Desconocido 
118 Desconocido 
119 Isidro González 
120 Cesáreo Prieto 
121 Camino 
122 Patricio Prieto 
123 Hermenegildo González 
124 Pantanoso comunal 
125 Camino 
126 Comunal 




4 José López 
5 Epigmenio Fidalgo 
6 Bernardo Pérez 
7 Jacinto- López 
8 Adela Martínez 
9 Manuela Montaña 
10 Laurentino 
11 Amador Martínez 
12 Bernardino Martínez 
13 Ricardo Pérez 
14 Virgi l io Fidalgo . 
15 Nemesio Hidalgo 
16 Nemesio Montaña 
17 José Borge 
18 Gregorio Rubio 
19 Genaro Pellicero 
20 Josefa González 
21 Antonio Rey 
22 Tiburcio Fidalgo 
23 Esteban Fidalgo 
24 Piedad López 
25 Manuel Pérez 
26 Senda 















































































































































de León a 
12,964 (Dipu-
102 José Borge 
103 Ignacio Lorenzano 
104 Estefanía Pérez 
105 Camino 
106 Moisés Casado 
107 Manuel Lorenzano 
108 Camino 
109 José Borra 
110' Gregorio Rey 
111 Antonio Rey 
112 Bernardino Martínez 
113 Alfredo Vallejo 
114 Deogracias Mart ínez 
115 Francisco Pérez 
116 Alberto Castillo 
117 Alfredo Vallejo 
118 Santiago Borra -
119 Alberto Castillo 
120 Valentín Lorenzano 
121 José Rey 
122 José Mart ínez 
123 José López 
124 Baldomcro Réy 
125- Virgi l io Fidalgo 
126 Rufino Lorenzano 
127 ' José Mart ínez 
128 Nemesio Fidalgo 
129 Germán Forrero 
130 Jesús Barrio 
131 Bernardino Martínez 
132 Marcelino López 
133 Tiburcio Fidalgo 
134 Angel Vallejo 
135 Ignacio Lorenzal 
136 Valentín Lorenzano 
137 Mario Rey 
138 Alberto Blanco 
139 Emilio López 
140 Tiburcio Fidalgo 
141 , • Mart ín González 
142 Emilio. López 
143 Salvador Pellicero 
144 Camino 
145 Salvador Pellicero 
146 Jesús Barrio 
147 Bernardino Martínez 
148 Salvador Pellicero 
149 Esteban Fidalgo 
150, Aurelio Rey Vega 
151 Emiliano Castillo 
152 Adolfo Fidalgo 
153 Alberto Castillo 
154 Tiburcio Fidalgo 
155 María Pérez 
156 Piedad López 
157 Abilio Garrido 
158 Bernardino, Diez 
159 Nemesio Fidalgo 
160 Edelmiro Fidalgo 
161 Cañada 
162 Piedad López 
163 Argimiro , González 
164 María Barrio 
165 Jesús Barrio 
166 Amparo González 
167 Isidro Vallejo 
168 Jesús López 
169 Anselmo González 
170 Leonardo Pérez , 
171 Angela Vallejo 
172 "Jesús López 
173 Benito -Gómez 
174 Maximiliano Barrio 
175 José Martínez 
176 Camilo Alonso 
177 Gregorio Barrio 
178 José Martínez 
179 Antonino Rey 
180 Jesús Barrio 
181 Inocencio Barrio 
182 José López 
Término municipal de Cillanueva 
1 Laurentino Fidalgo 
2 Antolino Rey 
3 Nemesio Montaña 
4 Desconocido 
5 Balbino Martínez 
6 Feliciano González 
7 Deogracias Montaña 
8 Bernardo Martínez 
9 Gregorio Barrios 
10 Camino 
11 Emilio López 
12 Argimiro González 
13 Edelmiro Fidalgo 
14 L . Chamorro ~ 
Í5 Joaquín Escapa 
16 José Borrás 
17 Gregorio Rey 
18 Francisco Montaña 
19 Paulino Borrás 
20 L . Chamorro 
21 Camino 
22 Constantino Fidalgo 
23 Ana María Borrás 
24 Joaquín Escapa 
25 Salvador López 
26 Joaquín Escapa 
27 Mart ín González 
28 Laurentino Fidalgo 
29 José Borda 
30 ' José Martínez 1 
31 Gregorio Forrero * * 
32 Angel García Barrio 
33 Gabriel González 
34 Angel García Barrio 
35 Felicísimo Pellicero 
36 Asunción Rey 
37 Salvador López 
37-1 Gregorio Forrero 
38 Marcelo Alonso 
39 José Barrio 
40 Gregorio González 
41 Herederos de Gaspar Garrido 
42 Gregorio Forrero 
43 Ignacio Lorenzana 
44 José Martínez Garrido 
45 Camino 
46 José Martínez Garrido 
47 Florencio Valbuena Garrido 
48 Camino 
49 Donatila Rey Alvarez 
50 Raimundo Barrera Cueto 
51 Gregorio González 
52 Lupercio Forrero 
52-1 Línea de baja 
52-2 Alberto Castillo 
53 José Martínez 
54 José Martínez 
55 Alberto Blanco 
56 Alberto Castillo 
57 Serafín Forrero 
Término municipal de San Ci^7"1^ 
de Ardón • 
1 Higinio Pellicero 
2 Germán Pelli téro 
3 Virgi l io Lorenzo del Barrio 























































































Hros. de Claudio Chamorro 
Salvador Rey 
Desconocido 
Carretera vecinal de Cembra-
nos a Santa María del Pára-
























Nieves Vil iatani 
María Mart ínez 
Genaro Mateos 
Camino 
Santiago Mart ínez 






















Agapito Mart ínez 
Luis González 
79 Raimunda Barrera 
80 Francisco Montaña 
81 José Borrás 
82 Camino 
Término municipal de Ardón 
1 Camino 
2 Moisés Garrido 
3 Emilia González 
4 Vicente Panchito 
5 Quintín González 
6 Salvador Rey 
7 Florencio Borrás 
8 Adrián Escapa 
9 Froilán 
10 Laudelino 
11 José María Cuti l 
12 Antelo Rey 
13 Mandes Castillo 
14 Leoncio González 
15 Alberto Castillo 
16 Fidel Rey 
17 Higinio Pellitero 
18 Hros. de Urbano Calero 
19 Alberto Castillo 
20 Alberto Blanco 
21 Atilano Gutiérrez 
22 Maximino Ordás 
23 Teodomiro Ordás 
24 Angel Cubillas 
25 Desconocido 
26 Desconocido 









35 Teodomiro Ordás 
36 Faustino Pérez 
37 Desconocido 
38 Cilinio Rey 
39 Aquilino González 
40 Claudio Alonso 
41 Aquilino González 
42 Desconocido 
43 Deconocido 
44 Generoso Alvarez 
45 Gumersindo Pellitero 
46 Ubaldo Redondo 
47 Cantos González 
48 Alberto González 
49 Arsenio Alvarez 
.50 Amador Lara . 
51 Alberto Castillo \ 
52 Amador Lara 
53 Froilana García 
54 Jesús García 
55 Maruja Gutiérrez 
56 Desconocido 
57 Camino 
58 Herederos de Laurentino Apa-
ricio 
59 Vicente González 
60 Gregorio Fernández 
61 Angel Cubillas 
62 Faustino Pérez 
63 Maruj an Gutiérrez 
64 Marcelo González 
65 Felipe Castillo 
66 Fernando Castillo 







71-1 Línea de alta 
72 Antero Rey 
73 Elisa Barrio 
74 Santos González 
75 Faustino Pérez 
76 Onésimo González 
76-1 Línea telefónica. 
77 Carretera de León a Zamora 
(J. O. P.) 
78 Froilán García 
79 Lupicinio Alvarez 
-80 Desconocido 
81 Fernando Castillo 
82 Desconocido , 
83 Desconocido 
84 Desconocido 





89 Ciríaco Rey ' 
90 Agustín Ordás 
91 Justiniano de la Fuente 
92 Desconocido 
93 Emilio Alvarez 
94 Jesús Pérez 
95 Comunal 
96 Camino . 
97 Comunal 
98 Froilán García 
99 Desconocido 
100 Jesús García 
101 Justiniano de la Fuente * 
102 Jacinto Sutil 
103 Desconocido v 
104 Vicente de la Fuente 
105 Fausto Caño , 
106 Valeriano Suti l 
107 Fausto Caño 
108 Gregorio Pérez 
109 Aurelio, Migúele 
110 Rosalina García 
111 Marcelo González 
112 Claudio Alonso 
113 Manuel González 
113-1 Camino 
114 Avelina Alvarez 
115 ' Herederos de Natal ín 
116 Petronilo González 
117 Vicente González 
118 Alejandro Castillo 
119 Teodosio Mijuelo 
120 Edesio Casado 
121 Jesús García 
122 Agustín Ordás 
123 Camino 
124 Generoso Alvarez 
125 Eduardo Casado 
126 Desconocido 
127 Bonifacio Rey 
128 Desconocido 
129 Camino 
130 Herederos de Urbano Cabrero 
131 Herederos de Basilio Alvarez 
132 Manuel de la Fuente 
133 Claudio Alonso 
134 Purificación Cordero 
(Se cont inuará) 
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Ayuntamiento de 
M a r a ñ a 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto 
al público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, valores in-
dependientes y auxiliares y de admi-
nistración del patrimonio, todas ellas 
correspondientes al ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse, 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Maraña, 12 de marzo de 1965.—El 
AlcaldeJEtenigno Rodríguez. 
1438 Q ^ Núm. 848—94,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Torneros de Jamuz 
Formado por el limo. Sr. Ingeniero 
de Puertos, Caminos y Canales, don 
Aurelio Ruiz López, el proyecto para 
el abastecimiento de agua, saneamien-
to y pavimentación de la localidad 
dicha de Torneros de Jamuz, se acuer-
da prestarle su aprobación y que se 
exponga al público por el espacio de 
tiempo reglamentario; aprobación que 
se verifica en la forma determinada en 
el artículo 132 de la Ley de Régimen 
Local y con el quorum establecido en 
el artículo 303 del repetido texto legal 
Torneros de Jamuz, 23 de febrero 
de 1965—El.Presidente, Antolín Ares. 
1123 Y Núm. 828—89,25 ptas 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario para el 
abastecimiento de aguas, saneamiento 
y pavimentación de la localidad dicha, 
se halla el mismo expuesto al público 
en el domicilio del Presidente que sus 
cribe y por el espacio de tiempo regla 
mentario, para^ que durante dicho pe-
ríodo de tiempo pueda ser examinado 
por los interesados y formularse las 
reclamaciones a que haya lugar. 
Torneros de Jamuz, 23 de febrero 
de 1965 —El Presidente, Antolín Ares. 
1124 ¿ f N ú m . 827—68,25 ptas. 
se anuncia la muerte sin testar - de 
D.a Maximina Alvarez Robla, hija de 
Angel y de Inés, natural y vecina de 
León, que falleció en esta ciudad el día 
17.de julio de 1949, sin haber otorgado 
testamento, en estado de soltera, re-
clamando la herencia sus hermanas 
D.a Pilar Amparo, D.a Concepción y 
D.a Consuelo Alvarez Robla, y sus so-
brinas D.a María de los Angeles Car-
men y D.a María del Camino Martín 
Alvarez, hijas de D.a María de los Do-
lores Candelas Angeles Alvarez Robla, 
hermana de la causante. 
Lo que se hace pública, a fin de 
que las personas que se crean con 
igual o mejor derecho comparezcan 
ante el Juzgado a reclamarlo dentro 
de treinta días. 
León, 8 de marzo de 1965.—El Ma-
gistrado-Juez núm. 1, Mariano Rajoy 
Sobredo. 
1409 ^ Núm. 859.- -162,75 ptas. 
ininisíiraicHMi Jle ¡ustiieia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Wn virtud de lo acordado en provi-
dencia dictada en expediente de de-
claración de herederos seguido en este 
Juzgado a instancia de D.a Concepción 
Alvarez Robla, mayor de edad, viuda, 
vecina de esta ciudad, con el Ministe-
rio Fiscal, —Cuantía 50.000 pesetas— 
rán tres más para contestar la dema 
da por escrito y en legal forma, ^ 
apercibimiento que será declarado 
rebeldía si no lo verifica y le parar11 
los perjuicios a que haya lugar ai 
derecho. 
Y para su publicación en el BOLET 
OFICIAL de la provincia, a fines de 
tificación y emplazamiento del dernan 
dado anteriormente expresado, al qu 
se advierte que las copias simples / 
la demanda y de los documentos con 
ella acompañados se hallan en esta 
Secretaría y le serán entregados al ve-
rificar su comparecencia, expido la 
presente en Ponferrada, a uno de mar-
zo de mi l novecientos sesenta y cinco -
El Secretario, Lucas Alvarez. 
1462 Núm. 860—178,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
En virrud de lo acordado por el se-
ñor Magistrado-Juez de. 1.a Instancia 
número dos de esta cuidad,, de León, 
en autos de juicio de mayor cuantía, 
promovidos a instancia de D. Secun-
dino Fernández Alvarez, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Sama, y otros, como hijos y herederos 
de D. Nicanor Fernández García, re 
presentados por el Procurador señor 
Pérez Merino, contra D. Jorge Fernán-
dez Sánchez, mayor de edad, casado, 
vecino que fue de Tehuacán (Puebla) 
México, que tuvo su domicilio en Re 
forma, no constando en la actualidad 
su domicilio y por ello en ignorado 
paradero; y contra la Compañía de 
Seguros «La France», radicada en 
Francia, cuyo domicilio es desconoci-
do, y otros, por el presente y, de con 
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 528 de la Ley procesal Civil, se 
les hace este segundo llamamiento 
por medio de edictos a dichos deman-
dados, para que, dentro del término 
de cuatro días comparezcan en los 
presentes autos. 
León, a nueve de marzo de 1965.— 
El Secretario, Facundo Goy. 
1408 Núm. 854.-162,75 ptas, 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez Münicipal de esta ciudad 
en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de proceso civil de cogni 
ción que pende a instancia de la So 
ciedad Mercantil «Sevilla y Cía, S. L.» 
contra D. Antonio Prieto, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino que 
fue de Sigüeya, Ayuntamiento de Be 
nuza, actualmente en domicilio y pa 
radero ignorados, acordó que a dicho 
demandado se le emplace en la forma 
prevenida en el artículo 269 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, señalando el 
plazo de seis días para comparecer en 
los autos, en cuyo caso se le concede 
Notar ía de D. Luis Sanz Suárez, con 
residencia en Ponferrada 
Yo, Luis Sanz Suárez, Notario de! 
Ilustre Colegio de Valladolid, con 
residencia en Ponferrada. 
Por el presente hago constar: Que 
en esta Notaría de mi cargo se tramita 
acta de notoriedad, para acreditar un 
aprovechamiento hidráulico para rie-
go, a instancia de «ANTRACITAS DE 
GAIZTARRO; S. A.>. El aprovecha-
miento consiste en el riego, abasteci-
miento y aprovechamiento industrial 
de una superficie de terreno, al sitio 
de Aliños, en término de Matarrosa 
del Sil, Ayuntamiento de Toreno; el 
agua se toma del arroyo de San Pedro 
y la extensión regada es de unas cua-
tro hectáreas, noventa y seis áreas, 
veintitrés centiáreas y cuarenta y ocho 
decímetros cuadrados. 
Se hace público para general cono-
cimiento, de acuerdo con lo dispuesto 
én el artículo 70 del Reglamento Hi-
potecario, a fin de que los interesados 
puedan hacer valer su derecho en los 
treinta días siguientes a este anuncio. 
Ponferrada, a veintiocho de febrero 
de mi l novecientos sesenta y cinco.— 
Luis Sanz Suárez. 
1463 Núm. 861 —157,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes de la Ribero 
Al ta del Porma 
Se encuentra de manifiesto, por ê  
plazo de quince días, a partir de esta 
fecha, en la Secretar ía de la Coniu' 
nidad, las cuotas que deberán Pâ ar 
los nuevos firmantes del Cañal» 3 
efectos de oír reclamaciones. 
Moral del Condado, 13 de marzo 
de 1965.—El Presidente de la Comu-
nidad, Jacinto García. 
1467 ^ ' Núm. 855.-57,75 PE-
LEON 
Imprenta Provincial 
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